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 خلاصٍ
ِ٥ـ ٕا٘٥ٛ ص ٛپ ػت٣ ٘ٛ ع ؿٟش٢ وٝ ٔخضٖ اصلّ٣  وٙتشَ ٚ دسٔاٖ ،پ٥ـ ٍ٥ش٢ ٔٛ سد ٢ ص٤اد٢ دسٞا ٘اؿٙاختٝٞٙٛ ص  مقدم :ٍ
 صلٛس تل  ٝٞا٢ لذ٤ٕ ٣ ا٤ٗ ت٥ٕ اس٢ اػت وٝ دس حاَ حاضش  ٚخٛد داسد. ؿٟشػتاٖ ٓت ٤ى٣ اص وا٘ٛ ٖ آٖ ٘اؼاٖ اػت
 ٚد٘ا لؾ پ٥ـ لٍ٥ش٢   لثی٥ش ؼ٥ل٥ٗ تاؿذ. ا٤ٗ ٔغاِؼٝ تلا ٞلذت   ٔ٣إِ ّّ٣ ٔغشح  ٤ه ٔشوض آٔٛ صؽ ٚ پظٚٞؾ ت٥ٗ
 ٔثتٙ٣ تش ٤ه  دشٝت عث٥ؼ٣ دس ؿٟش ٓت ٘اداْ ٌ شفت.  ٚوٙتشَ ِ٥ـ ٕا٘٥ٛ ص ٛپ ػت٣ تشٟت ؼاص٢ ٔٙاصَ ٔؼى ٘ٛ٣ 
٢ ٞلا ا٢ اص ٔحّل  ٝ  صادف٣ ٚ خٛؿٝ صٛس  ٝتٌ٥ش٢  ٕ٘ ٘ٝٛ ،ا٤ٗ ٔغاِؼٝ  حّ٥ّ ٣ ٔثتٙ٣ تش ٔذاخّٝ عث٥ؼ٣ صِضِٝدس  ريش:
. دس دٚ تشسػ٣ تا سٚؽ ٤ىؼاٖ تلا ٔشاخؼلٝ تلٝ  ٙٔلاصَ ٘اداْ ؿذتؼذ اص صِضِٝ  آِٛ دٜ ؿٟش دس دٚ ٔمغغ اص صٔاٖ لُث  ٚ
خا٘ ٛاسٞا دس ٔٛ سد ػلاتمٝ اتلتد دس ػلٝ ػلاَ  ٢ٚ پشػؾ اص اػضا ٞا ٔؼى ٘ٛ٣ ٚ تاصد٤ذ ٚ ضؼ٥ت ٟت ذاؿت ٔح٥ظ خا٘ٝ
ٚ  tٞلا٢ تا آصٔلٛ  ٖ SSPSتا اػتفادٜ اص ٘شْ افضاس  ٞا ٢ ٔشٛت عٝ یثت ٌ شد٤ذ. دادٜٞا دس پشػـٙأٝ ٞا دادٜ ،اخ٥ش ٞش دٚسٜ
 ) ٔٛ سد  دض٤ٝ ٚ  حّ٥ُ لشاس ٌ شفت.<P 0/50ٚ سٌشػ٥ٛ ٖ خغ٣ تا ( ٔدزٚس ٔشتؼا 
( تؼلذ  9831داس٢ دس ػاَ  ٔؼٙ٣ عٛس ٝتػغح د٘اؾ پ٥ـ ٍ٥ش٢ اص ِ٥ـ ٕا٘٥ٛ ص ٛپ ػت٣ ٚ ٟت ؼاص٢ ٔٙاصَ ٔؼى ٘ٛ٣  :َا یافٍت
). ٔا ا  ٥ٔلضٖا آٌلاٞ٣ دس ٞ٥ک٥له اص دٚ دٚسٜ <P0/1000( لُث اص صِضِٝ ) ٛت دٜ اػت ( 1731) تالا ش اص ػاَ اص صِضِٝ
 ٔلثیش وٝ ٟت ؼاص٢ ٔٙاصَ ٔؼى ٘ٛ٣ دس واٞؾ ٔ٥ضٖا تشٚص  ٢ دس ٔ٥ضٖا تشٚص ٘ذاؿتٝ اػت دس حاِ٣ ثی٥شٔؼتم٥ٓ  عٛس ٝت
ػلغح  ،ٔٙاصَ ٔؼى ٘ٛ٣ وٝ ٟت ؼاص٢ ٟت تش٢ داؿلتٙذ  دس ).<P0/1000تاؿذ ( ٔ٣ داس ٔؼٙ٣ؿذ  ٛت دٜ ٚ اص ٘ظش آٔاس٢ ٝت
 ٢ داسٔؼٙل٣ ٚ ػلغح  0/7ضلش٤ة ٕٞثؼلٍت ٣ (ت٥ٕ اس٢ دس ت٥ٗ ػشپشػلتاٖ خلا٘ ٛاس ٞلٓ تلالا ش د٘اؾ پ٥ـ ٍ٥ش٢ اص 
 ٛت د.)  <P0/100
ػلاخت ٚ ػلاص  ٙٔلاصَ ٚ افلضا٤ؾ  ٘حٜٛ وٝ صِضِٝ  غ٥٥شا اػاػ٣ دس ؿشا٤ظ ص٘ذٌ٣ اص خ ّٕٝ ٣٤اص آ٘دا گیزی: وتیجٍ
غ٥شٔؼلتم٥ٓ  علٛس  ٝتافضا٤ؾ آٌاٞ٣  ٔؼتم٥ٓ ٚ عٛس ٝتٟت ؼاص٢ ٔح٥ظ  ،آٌاٞ٣ پ٥ـ ٍ٥ش٢ اص ت٥ٕ اس٢ ا٤داد ٕ٘ ٛدٜ اػت
وٝ افشاد داسا٢ د٘اؾ پ٥ـ ٍ٥ش٢ تلالا ش  ٙٔلاصَ ٔؼلى ٘ٛ٣  عٛس٢ ٝٔثیش ٛت دٜ اػت. تِ٥ـ ٕا٘٥ٛ ص دس واٞؾ ٔ٥ضٖا تشٚص 
ِ٥ـ ٕا٘٥ٛ ص ٛپ ػلت٣  ا٢ ٘ا ذ دس ٘ت٥دٝ تشا٢ وٙتشَ ٚ ٤ا تش٘أٝ حزت ٔٙغمٝ ٘مص ٚ ٤ا تا ٘مص وٕتش٢ ػاختٝ ٟت ذاؿت٣، ت٣
 ؿٛد. ٔ٣اٖ ٝت ٔ ٛلغ ٟت ؼاص٢ ٔٙاصَ ٔؼى ٘ٛ٣ تا ٔـ اسوت ٔشدْ  ٛ ص٥ٝ ٘ٛ ع ؿٟش٢ دس وٙاس دسٔ
 ٣ ٘ٛ ع ؿٟش٢،  دشٝت عث٥ؼ٣، ؿٟش ٓتد٘اؾ پ٥ـ ٍ٥ش٢، ٟت ؼاص٢ ٔٙاص ،َ ِ٥ـ ٕا٘٥ٛ ص ٛپ ػت کلیدی: َای ياصٌ
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 مقدمٍ
داخلُ ػلّ ِٛ٣ ٚ  ا٢٤اختل  ٝاٍ٘ ُ  له  ٚػ٥ّٝ ٝتِ٥ـ ٕ٘ا ٥ٛ ص 
ِ٥ـ لٕ٘ا ٥ٛ ص  غ٥لش اص  ٝت ٕٞٝ ٘ا ٛاع آٖؿٛد وٝ  ٔ٣اخثاس٢ ا٤داد 
 ول  ٝ( )LCA ;suoenamhseL .suoenatuc citonoporhtoA ٛپ ػت٣ ٘ٛ ع ؿلٟش٢ 
٢ ٔـ تشن تل٥ٗ ٞا خضء ت٥ٕاس٢ تاؿذ ٔ٣ٔخضٖ آٖ  ٟٙ ا ٘اؼاٖ 
. دس حلاَ حاضلش ِ٥ـ لٕ٘ا ٥ٛ ص ٤ىل٣ اص ٘اؼاٖ ٚ ح٥ ٖٛا  ٞ ؼتٙذ
وـلٛس  88ٔـ ىد  خذ٢ ٟت ذاؿت٣ اػت ولٝ دس تل٥ؾ اص 
خٟاٖ ٌ ؼتشؽ ٤افٝت اػت ٚ ػالا٘ٝ لش٤ة ٝت دٚ ٔ٥ّ ٥ٛ ٖ ٘فلش 
چٙلذ ِ٥ـ لٕ٘ا ٥ٛ ص ٞلش  .)1-2تاؿٙذ ( ٔ٣ٝت آٖ دس ٔؼشض اتتد 
ٔشي ٚ ٔ٥ش تالا ش٢ تشخٛسداس اػت  ِٚل٣  ؿذ  احـا٤٣ اص
). ا٤لشٖا 3ِ٥ـ ٕ٘ا ٥ٛ ص ٛپ ػت٣ ؿ٥ٛ ع ٚ ٌ ؼلتشٜ ت٥ـ لتش٢ داسد ( 
ٞٓ ٤ى٣ اص وـٛسٞا٢ تا آِٛ دٌ٣ ٘ؼلثتا  تلالا تلٝ ِ٥ـ لٕ٘ا ٥ٛ ص 
ٝت دٚ فشْ د٤لذٜ  اپ٥ذٔ٥ ِٛٛ ط٢ ٘ظشاص  سٚدوٝ ٔ٣ؿٕاس  ٛپ ػت٣ ٝت
ٔٛؽ صحشا٤٣ ٚ ٘ اللُ ؿٛد. ٘ٛ ع سٚػتا٤٣ وٝ ٔخضٖ آٖ  ٔ٣
اص  ٞلا اػت ٚ دس اوثش اػلتا  ّٖف ٛث  ٛ ٔٛع پاپا اػ٣ اصّ٣ آٖ 
خ ّٕٝ اصفٟاٖ، خٛصػلتاٖ، فلاسع ٚ آرستا٤دلاٖ ٚ خشاػلاٖ 
٘ٛ ع ؿٟش٢ ٘اؼلاٖ  ٔخضٖ .)4-6(اػت سضٛ٢ ٌ ضاسؽ ؿذٜ 
٢ ٞلا تاؿلذ ٚ ولا٘ٛ  ٖٔل٣ ٚ ٘ اُل آٖ ّف ٛث  ٛ ٔٛع ػلشط٘ت٣ 
ٓ ٢ خذ٤لذ٢ ٞ ل ٞلا ٔتؼذد٢ ٌ ضاسؽ ؿذٜ ٚ ٔؼتٕشا  ولا٘ٛ  ٖ
ؿٛد. ؿٟشٞا٢ وشٔاٖ ٚ ٓت اص اػلتاٖ وشٔلاٖ اص  ٔ٣ٌضاسؽ 
). 7-9٢ لذ٤ٕ٣ دس وـٛس ؿٙاخٝت ؿلذٜ ٘ا لذ ( ٞا خ ّٕٝ وا٘ٛ ٖ
و٥ّٛ ٔتش٢ خٙٛ ب ؿشل٣ وشٔلاٖ للشاس  081ؿٟشػتاٖ ٓت دس 
تاؿلذ ولٝ  ٔ٣٘فش  000052ٚ داسا٢ خٕؼ٥ت٣ لش٤ة ٝت  ٌشفٝت
اخ٥شا  ٝت ػٝ ؿٟشػتاٖ ٓت ، س٤ٍ اٖ، ٟف شج  ثلذ٤ُ ؿلذٜ اػلت. 
ػٙل ٖٛا ولا٘ٛ ٖ  ا٢ ا ِٚ٥ٗ تاس ٘ذ٤ٓ ٚ افدع ٘ٛ٥اٖ ؿٟش ٓت سا ٝتتش
ٕ٘ ٛد٘ذ وٝ ٔخضٖ اصلّ٣ آٖ ٘اؼلاٖ  ٔؼشف٣ ِ٥ـ ٕ٘ا ٥ٛ ص لذ٤ٕ٣
خ٘ا لٝ تلاؽ  صلٛس تل  ٝ اغّلة  دس ٔٙاصَ ٔؼى ٘ٛ٣ وٝ .اػت
 ٘ا لذ، ٘ا تملا  َ ٢ تا تافت لذ٤ٕ٣  ٚالغ ؿذٜٞا تاؿٙذ ٚ دس ٔحّٝ ٔ٣
لثلُ اص  ػاَ 01 ا٢ دس ٔغاِؼٝ ).01ٌ٥شد ( ٔ٣صٛس  ت٥ٕاس٢
٢ آِلٛدٜ ؿلٟش ٞلا  ) ؿ٥ٛ ع ت٥ٕاس٢ دس ٔحّٝ2731 ػاَصِضِٝ (
اػت ولٝ ٘ اللُ اصلّ٣ آٖ ّف ٛث  ٛ ٔلٛع  ؿذٜ% ٌ ضاسؽ 3 ا 
٢ اصّ٣ ت٥ٕاس٢ ػٕذا  ٔٙحصش ٝت ػلٝ ٞا ػشط٘ت٣ ٛت دٜ ٚ وا٘ٛ ٖ
اػلت. تلش اػلاع ٔغاِؼلٝ  ٜتلٛد   ا چٟاس ٔحّٝ لذ٤ٕ٣ ؿٟش
 ٛ ص٤لغ ٚ  تلٛد ٜٙت ذ سا٤ٍ اٖ تؼ٥اس ولٓ  اػتفادٜ اص ـپ ٝ ٔزوٛس
٢ دس پ٥ـ لٍ٥ش٢  لثی٥ش ٞٓ آغـٝت ٝت پشٔتذ٤ٗ  ٙت ذ ـپ ٝسا٤ٍ اٖ 
ؿش٤ف٣ ٚ ٞ ٕىاسٖا دس ٔغاِؼلا ٣  ).11اص ت٥ٕاس٢ ٘ذاؿٝت اػت(
وٝ تا ٞ ٕىاس٢ ػاصٔاٖ خٟ٘ا٣ ٟت ذاؿلت ٘ادلاْ داد٘لذ ٘ـ لاٖ 
٢ لثلُ اص ٞلا  دس ػاَ داد٘ذ وٝ ؿ٥ٛ ع ػالا٘ٝ ِ٥ـ ٕ٘ا ٥ٛ ص ٛپ ػت٣
تلٛدٜ ٚ دس سصذ د 1-2ت٥ٗ  3731-9731٢ ٞا ػاَ ٤ؼٙ٣صِضِٝ 
ٔ ٛاسد لاُت  ٛ خٟ٣ افشاد تذٖٚ ػدئلٓ تلاِ٥ٙ٣ ا٤ٕٙل٣ لاصْ سا 
ِ ٛپ ٛئ٥لذ٢  صلٛس  ٝت ٞا ٚ دٜ دسصذ ٔ ٛاسد صخٓ ٜوؼة وشد
صِضِلٝ پلٙدٓ تؼذ اص  ). 21-41( ٘اذ ٔ٘اذٜتا دٚسٜ عٛلا٘٣ تال٣ 
ٔلشي ٚ  00003% ص٤ش ػاخت ٚ 09تا  خش٤ة  2831د٤ٕاٜ 
خا ٝت خا٤٣ خٕؼ٥لت ٚ ٔ٥ش،  غ٥٥شا  ص٤اد٢ سا دس ٟٔاخش ، 
-61( ٔ٥ّ ٥ٛ ٖ  ٗ آ ٚاس دس ػغح ؿٟش ؿٞا ذ تلٛد٤  ٓ ٞا  دٕغ دٜ
٢ للذ٤ٕ٣ آ ٚاس دس تاغلا ٚ ٞا اػتفادٜ اص خان دِ٥ُ ٝت). 51
٢ خذ٤لذ٢ ٞلا حُٕ آٟ٘ ا ٝت سٚػتٞا ا٢ اعشات ؿٟش ولا٘ٛ  ٖ
و٥ّ لٛٔتش٢ غلشب  53دٞثىش٢ دس  دس ا٤داد ٌ شد٤ذ. اص خ ّٕٝ
 03ٚ ٘ظلاْ آتلاد دس  تافت سٚػتا٤٣ ٚ وٛٞؼلت٘ا٣ ٚخٛد  تآت 
تا ٚخلٛد تافلت سٚػلتا٤٣ ٚ ٘ؼلثتا   و٥ّٛ ٔتش٢ ؿشق ؿٟش ٓت
) وٝ اص 71-81( اػت ٢ خذ٤ذ٢ ا٤داد ؿذٜٞا و ٤ٛش٢ وا٘ٛ ٖ
٘ٛ ع ِ٥ـ ٕ٘ا ٥ٛ ص ٛپ ػت٣ ؿٟش٢ ٚ ػألُ آٖ ِ٥ـ لٕ٘ا ٥ا  ش ٚپ٥ىلا 
ٛصٖا تلٓ ٚ آٔل د٘ا لؾ  تش سٚ٢ ا٢ ). دس ٔغاِؼٝ91ٛت دٜ اػت (
افلضا٤ؾ  ٤له  5831دس ػلاَ  )و٥ّ لٛٔتش٢ تل  ٓ 5تش ٚا  (
اپ٥لذٔ٣ خٛدٕ٘ لا٤٣  صلٛس  ٝت% 5 حذٚدٌ٘ا ٟ٘ا٣ ت٥ٕاس٢  ا 
دٞلذ ولٝ ت٥ٕلاس٢ دس  ٔ٣) ٚ ٔغاِؼٝ د٤ٍ ش٢ ٘ـ اٖ 02وشد (
خاسج ؿذٜ ٚ دس  ٕلاْ ػلغح  ٔحّ٣٢ ٞا ػغح ؿٟش اص وا٘ٛ ٖ
ٚ سٚػتٞا ا٢ اعشات ٌ ؼلتشؽ ٤افتلٝ اػلت  ٞا ؿٟش ٚ تخؾ
دس ٌ ضاسؽ د٤ٍ ش٢ ٘ـ اٖ دادٜ ؿذٜ اػلت ولٝ ا٤دلاد  ).12(
ٔشوض اختصاصل٣ پ٥ـ لٍ٥ش٢ ٚ دسٔلاٖ ِ٥ـ لٕ٘ا ٥ٛ ص دس ٤ه 
٢ ٔؼلتم٥ٓ ٚ غ٥شٔؼلتم٥ٓ ٞلا ٔشوض ٓت ضٕٗ وٞا ؾ ٞ ض٤ٙل ٝ
تلٛدٜ اػلت  ٔلثیش دسٔاٖ  ا حذٚد ص٤اد٢ دس وٙتشَ ت٥ٕاس٢ 
ولٝ  حاو٣ اص ا٤لٗ اػلت وٝ ٔغاِؼٝ د٤ٍ ش٢  دس حاِ٣ .)22(
الذٔا ا ٟت ذاؿت٣ ٚ خلذٔا سا٤ٍ لاٖ ضلٕٗ ا٤ٙىلٝ ٞ ض٤ٙلٝ 
٘ذاؿلٝت ٚ  ٘٥لض  ٘ت٥دٝ لاُت  لٛخٟ٣  ،داؿٝت اػت دس تش ص٤اد٢
). ٔغاِؼلٝ 32٘ٛث دٜ اػلت (  ٔثیشچٙذٖا دس پ٥ـ ٍ٥ش٢ ت٥ٕاس٢ 
ٚ ٝت سٚؽ فؼاَ ٘اداْ ؿلذٜ ٘ـ لاٖ  9831د٤ٍ ش٢ وٝ دس ػاَ 
وٝ ت٥ٕاس٢  حت وٙتشَ دسآٔذٜ ولٝ تلٝ احتٕلاَ ص٤لاد  داد
ٔشٛت ط ٝت تاصٌـت ٟٔاخش٤ٗ ، وٞا ؾ افلشاد حؼلاع ٚ تلالا 
ٔ ٛللغ دس وٙلاس  ٔا ا دسٔ٘ا٣ ٝتالذ ٚ سفٗت ػغح ا٤ٕٙ٣ خأؼٝ
 3، شوار  ٓٗکن  ٍدٍٓر ٘ت ست هجل  ٔدًاشگا  ُعلَم پششکٖ کزهاى
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تؼلذ اص صِضِلٝ  ).42ٟت ؼاص٢ ٔٙاصَ ٔؼلى ٘ٛ٣ تلٛدٜ اػلت ( 
٢ ٟت ذاؿ لت٣، دسٔ ل٘ا٣ ٚ ٞ لا ٔغاِؼ لا ٔتؼ لذد٢ دس ح٥غ لٝ
ػّلْٛ  اپ٥ذٔ٥ ِٛٛ ط٢  ٛ ػظ ٔشوض  حم٥ما ِ٥ـ ٕ٘ا ٥ٛ ص دا٘ـ لٍا ٜ
ٔا ا ٞ ٥چ ٤ه اص ٔغاِؼلا ٔٛخلٛد پضؿى٣ وشٔاٖ ٘اداْ ؿذٜ 
ا حلزت ت٥ٕلاس٢ دس ٤ٚ ػ ٔٛا ُ ٔثیش ٚ ٤ا ٔثیش ش تش وٙتشَ 
ا٤ٙىٝ اص خ ّٕٝ ػ ٔٛا ُ خغلش   ٛ خٝ ٝت تا دٞذ. ٕ٣ٔٙغمٝ سا ٘ـ اٖ ٘
 ٞلا  ٟٔٓ ِ٥ـ ٕ٘ا ٥ٛ صٞا ٔشٛت ط ٝت  غ٥٥شا ٔح٥غ٣ ٚ تشٚص اپ٥ذٔ٣
٢ خذ٤ذ ػٕذ ا  ٔشتلٛط ٞا دس ٔٙاعك ٘اذٔ٥ه ٚ ٤ا ا٤داد وا٘ٛ ٖ
د٘ثلاَ حل ٛاد ػغح آٌٞا ٣ خأؼٝ تل  ٝ ٚ ٝت  غ٥٥شا ٔح٥غ٣
)، ِلزا ا٤لٗ ٔغاِؼلٝ تلا 52( تاؿذ ٔ٣ش ػاص ـت عث٥ؼ٣ ٚ دػت
ػغح آٌٞا ٣ تش پ٥ـ لٍ٥ش٢ اص ِ٥ـ لٕ٘ا ٥ٛ ص   ثی٥شٞذت  ؼ٥٥ٗ 
ٛپ ػت٣ ٘ٛ ع ؿٟش٢ دس ٔما٤ؼٝ تا ٟت ؼاص٢ ٔٙاصَ ٔؼلى ٘ٛ٣ دس 
ٚ ٔثتٙلل٣ تللش  9831-1931ٚ 1731-3731دٚ دٚسٜ صٔلل٘ا٣ 
 دس ؿٟش ٓت ٘اداْ ٌ شفت. 2831 دشٝت عث٥ؼ٣ صِضِٝ د٤ٕاٜ 
 
 بزرسيريش 
ػلاَ  02فاصّٝ  ٚ ٝت ٝدٚس٠ صٔ٘ا٣ ػٝ ػاِدٚ  ا٤ٗ ٔغاِؼٝ دس
اص ٤ىلذ٤ٍ ش ٘ادلاْ ؿلذٜ اػلت. اعدػلا ٔشحّلٝ ٚا َ دس 
وٝ ٘ تا٤ح حاصلُ اصآٖ  ٣٤یثت ٌ شد٤ذ ٚ اص آ٘دا ٞا پشػـٙأٝ
٤ه ٔماِٝ اسصؿٕٙذ وفا٤ت ٘ذاؿلت دس تا٤ٍ ل٘ا٣  تشا٢ چاج
ٚ  9831دس ػلاَ  حاضش ٔغاِؼٝٚ ٟ٘ ا٤تا  ٔحمم٥ٗ حفؼ ٌ شد٤ذ
عشاح٣ ٌ شد٤ذ. ٞ فلت ػلاَ تؼلذ اص  لّث ٣٢ ٞا ٝت اػتٙاد ٤افٝت
ػلاص٢ ٔـ لات  ٝ تادٚس٠ ػٝ ػاِٝ  ٤ه ٚ ع٣ 2831صِضِٝ د٤ٕاٜ 
ٔىاٖ ٚ خ٘ا ٛاس اعدػلا ٔـ لاٝت تلا ٔشحّل١ لثلُ دس  ،صٔاٖ
 ٤له  ػٙل ٛا  ٖصِضِلٝ سا تل  ٝ  ثی٥شیثت ٌ شد٤ذ  ا  ٞا پشػـٙأٝ
ٔذاخّٝ عث٥ؼ٣ دس وٙتشَ ِ٥ـ ٕ٘ا ٥ٛ ص ٛپ ػت٣ تا سػا٤ت ٞ ٕؼلاٖ 
  .اسص٤ات٣ وشدت ٖٛا ػاص٢ وأُ ت
دٚس٠  دٚ وٝ دس ا٤لٗ ٔغاِؼلٝ ٔ٥لضٖا تلشٚص دس  ٣٤اص آ٘دا
ػٙ ٖٛا پ٥ألذ ٚ ؿلاخص  صٔ٘ا٣ لُث اص صِضِٝ ٚ تؼذ اص صِضِٝ ٝت
ا٤ٗ ٔغاِؼٝ دس لاِة ٤له ٔغاِؼلٝ عل ِٛ٣ ٚ  ،تاؿذ ٔ٣ٔما٤ؼٝ 
عشاحل٣ ؿلذ. دس ٍ٘ لش آٚس٢ اعدػا  تا سٚؽ آ٤ٙلذ ٜ خٕغ
 صلادف٣ ٚ  صٛس  ٝت 3731دس ؿٟش٤ٛ س ػاَ ٌ٥ش٢ ٚا َ  ٕ٘ ٘ٝٛ
) خل٘ا ٛاس٢  01خٛؿٝ  02خ٘ا ٛاس ( 002اص ٔٙاعك ٔخّت ف ؿٟش 
ػلثِا٣  01٘ا تخاب ؿذ٘ذ وٝ ػشپشػتاٖ خل٘ا ٛاس تلٝ آصٔلٖٛ 
٢ پ٥ـ لٍ٥ش٢ آٖ پاػل  ٞلا  ٔشٛت ط ٝت ؿٙاخت ت٥ٕاس٢ ٚ سٜا
تذ٤ٗ  ش ٥ة ػغح آٌٞا ٣ ػش پشػلت خل٘ا ٛاس تل٥ٗ  ٚ داد٘ذ
اص ٘ظلش صفش  ا ت٥ؼت ٔـ خص ٌ شد٤ذ.  ٕلاْ افلشاد خل٘ا ٛاس 
ػاتمٝ اتتد ٝت ِ٥ـ ٕ٘ا ٥ٛ ص ٛپ ػت٣ تشسػ٣ ؿلذ٘ذ ٚ افلشاد٢ ولٝ 
٤ٛ َ، ٘ذَٚ ٚ ٤ا صخٓ حاد ٛت د٘ذ ٝت ٔشوض اختصاصل٣ ٛداسا٢ پ
 حم٥ك ٚ دسٔاٖ ػاِه دس ؿٟش ٓت اسخلاع ؿلذ٘ذ. اص حاؿل٥ٝ 
٢ ٞلا ضا٤ؼٝ، ٘ذَٚ ٚ ٤ا پاٛپ َ افشاد ٔظٙٛ ٖ تا اػىاِ٥ُ ٕ٘ ٘ٛل  ٝ
آٔ٥ض٢ تلا  سً٘ ٚ تا ٔتا٘ٛ َ وشدٖلاْ  ٟ ٥ٝ ٚ پغ اص ف٥ىغ 
ٔـ ٞا ذٜ اخؼاْ ِ٥ـ ٕٗ ص٤ش ٔ٥ىشٚػلىٛج  صٛس   دسٌ٥ٕؼا 
ت٥ٕاس  ّ م٣ ؿذٜ ٚ  حت دسٔاٖ  ا ٟت ثلٛد٢ وألُ ٚ ػٙ ٖٛا  ٝت
ؿلذ٘ذ.  ٔ٣اص ٔغاِؼٝ ٞ ٓ حزت  ٌشفٝت ٚسا٤ٍ اٖ لشاس  صٛس  ٝت
ٟت ذاؿت ٔٙاصَ ٔؼى ٘ٛ٣ ٞ ٓ  ٛ ػظ واسؿٙاػاٖ آٔٛصؽ د٤لذٜ 
ص تلٛدٖ، ٚضلؼ٥ت (٘ٛ ػا ٔؼ٥اسٟت ذاؿت ٔح٥ظ ٚ دس لاِة دٜ 
داس٢ دْا ، ٢ ٟت ذاؿت٣، ٍ٘ ل  ٝٞا ، ػش ٤ٚغٞا د٤ ٛاس، ح٥اط، تاغکٝ
 ٙت لذ ـپ ل  ٝاػتفادٜ اص  ٛ س٢ پٙدشٜ ٚ  ،ٚخٛد وٛد ح٥ ٘ٛا٣، آ ٚاس
ا٢ تل٥ٗ صلفش  لا  ػُٕ آٔذٜ ٚ ٕ٘ شٜ آغـٝت ٝت ػٓ) تاصد٤ذ ٝت
٢ آٟ٘ ا یثت ٌ شد٤لذ. اعدػلا یثلت ٞا ت٥ؼت دس پشػـٙأٝ
اص ؿلٟش٤ٛ س ػلاَ دٚسٜ ػلٝ ػلاِٝ  ٤له  ؿلذٜ ٔشتلٛط تل ٝ
ػلاَ ٚ  02ع٣ ٌ زؿلت  .ٛت د 3731ِغا٤ت ؿٟش٤ٛ س ٔاٜ 1731
ٓت ٚ دس ؿلٟش٤ٛ س  2831ػاَ پغ اص صِضِٝ دِخشاؽ د٤ٕاٜ  01
اص ٔٙاعك ٔخّت ف ؿلٟش  صادف٣  صٛس  ٝتٔدذدا   1931ػاَ 
) ٘ا تخلاب ؿلذ٘ذ ٚ تلا خل٘ا ٛاس٢  01خٛؿٝ  02خ٘ا ٛاس ( 002
ٔؼا٤ٙلا ٚ  ٕٞاٖ ؿ٥ٛ ٜ دٚسٜ لُث  ٕاْ ٔشاحُ ٘اداْ آصٖٔٛ ٚ
ؿلٟش٤ٛ س دٚسٜ ػٝ ػاِٝ ٘اداْ ؿلذ (  ٤ه دساعدػا  ٔشٛت ط 
) ٚ اعدػا ٔشتلٛط تلٝ 1931ِغا٤ت ؿٟش٤ٛ س ٔاٜ  9831ٔاٜ 
ػغح آٌٞا ٣ ػشپشػتاٖ خل٘ا ٛاس ٚ ػلغح ٟت ذاؿلت ٔحل٥ظ 
خذ٤ذ ت٥ٕاس٢ دس ع٣ دٚسٜ ػٝ ػلاِٝ  ٔٙاصَ ٚ ٞ ٓ چٙ٥ٗ ٔ ٛاسد
سٜ ػلٝ یثت ٌ شد٤ذ.  ٕاْ اعدػلا دس دٚ د  ٚ ٞا دس پشػـٙأٝ
ٚاسد ٌ شد٤ذ. اعدػا  یثت ؿلذٜ دس  SSPS٘شْ افضاس  دسػاِٝ 
ٌشد٤لذ ٚ تلشا٢  ؼ٥ل٥ٗ   حّ٥ل  ُٔشحّٝ ٚا َ تا آٔاس  ٛ ص٥ف٣ 
اختدت دس ػغح د٘اؾ، ٟت ؼاص٢ ٔح٥ظ ٚ ٔ٥ضٖا تلشٚص دس دٚ 
 AVONA ؼلت ٚ  t، ٔدلزٚس ٔشتؼلا ٢ ٞا آصٖٔٛ اصدٚسٜ 
اص  تشا٢ ٘ـ لاٖ دادٖ اس ثلاط تل٥ٗ ٔتغ٥٥شٞلا  .اػتفادٜ ٌ شد٤ذ
ٕ٘ لا٤٣  1ؿىُ آصٖٔٛ ضش٤ة ٞ ٕثؼتٍ٣ اػپ٥شٔٗ اػتفادٜ ؿذ
٘حٜٛ ٔحاػٝث ٕ٘ شا  د٘اؾ ٚ ٟت ذاؿت ٔح٥ظ، ٔ٥ضٖا تلشٚص  اص
ٚ خٕؼ٥ت ٚ ٞ ٕکٙ٥ٗ افشاد خلاسج  ٞا ػاِ٥ا٘ٝ ٚ ٘ا تخاب خ٘ا ٛاس
 افلاطًَ٘اى ٍ  ّ وکاراى  ... دًاش ٘پ شگ٘ز  ٕ  ٍْت ساس  ٕه ٌاسل در ٌک تزل ٘ل شوا ًَ٘ س
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ٚ ؿلشا٤ظ  D,C,B,Aؿذٜ اص عشح سا دس چٟلاس ٔمغلغ صٔل٘ا٣ 
ٔتؼلذد٢ وٝ ػ ٔٛا لُ  ٣٤اص آ٘دا دٞذ. ٔ٣ ٚسٚد ٝت ٔغاِؼٝ ٘ـ اٖ
دس ػغح د٘اؾ ٚ ٟت ؼاص٢ ٔٙاصَ ٔؼى ٘ٛ٣ ایلش ٌ لزاس اػلت 
ٔ٥اٍ٘ ٥ٗ ٕ٘ شا دس ٘مغٝ آغاص ٚ پا٤اٖ دٚسٜ ػٝ ػلاِٝ دس ٘ظلش 
ٌشفٝت ؿذٜ اػت ٚ دس ٞ ش دٚ دٚسٜ ٔؼ٥اسٞا٢ ٚسٚد ٝت ٔغاِؼلٝ 
  : ش ٥ة ص٤ش ٛت د ٝت
 ) افشاد ػآِ ٚ تذٖٚ ٞ ل٥چ ػلاتمٝ اتلتد تلٝ ِ٥ـ لٕ٘ا ٥ٛ ص 1
 ٢ ٔلضٔٗ ٞلا چ ػلاتمٝ تلٝ ت٥ٕلاس٢ ) افشاد ػآِ ٚ تذٖٚ ٞ ٥2
 ) سضا٤ت وأُ ٚ ٞ ٕىاس٢ دس ٘ادلاْ آصٔلٖٛ ٚ ٔؼا٤ٙلا 3
 ) اخللاصٜ تاصد٤للذ اص ٚضللؼ٥ت ٟت ؼللاص٢ ٔحلل٥ظ ٔٙللضَ 4
چٍل ٍ٘ٛ ٣  ) ػى ٘ٛت دإئ ٣ ٚ ٤ا حذاُل ػٝ ػلاَ ٔؼلتٕش. 5
٘ا تخاب ٚ س ٘ٚذ خشٚج افشاد ٚ خ٘ا ٛاسٞا٢ تلال٣ ٔ٘ا لذٜ دس دٚ 
 .اػت ٘ـ اٖ دادٜ ؿذٜ 1ؿىُ دٚس٠ ػٝ ػاِٝ دس 
 
 ٍ قثل اس سلشِل B(تا A( 3333-3333ًوزُ ٍرٍد، شزاٗط ٍ ٗا هع٘ارّٕا حذف ٍ جوع٘ت تاقٖ هاًدُ در طزح در دٍرُ سهاًٖ  .1ضکل
 1433دٕ هُا  تعد اس سلشِل D( تا C( 5433-3533 
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 سابقٍ بیماری مسمه 21) 1/4( سابقٍ بیماری مسمه 11%) 1/3(
 عذم َمکاری ي رضایت در بازدیذ 23) 4/2( عذم َمکاری ي رضایت در بازدیذ 23%) 3/8(
 ئیمُاجرت ي جاب  ٍجا 84) 4( مُاجرت ي جاب  ٍجائی 11%) 1/3(
 مرگ 8)2/2( مرگ 2)2/2(
  
 ) جمعیت ي خاو ًار باقی ماوذ  ٌ 211(          292 )23/2 (    جمعیت ي خاو ًار باقی ماوذٌ   221             832)22/8( 
 98-19ی َا ديرِ زماوی بعذ از زلسل  ٍسال
 ) ومر  ٌداوش پیشگیری23تا  2(بیه   
 ) ومر  ٌُب سازی مىازل 2-23( بیه   
 میسان بريز سالاوٍ   
 وفر)  939خاو ًار  ( 223برای يريد در مطالع  ٍاوتخاب شذوذ               
 وفر) 832خاو ًار( 221ياجذ شرایط بًدوذ ي تا پایان طرح                  
 َمکاری داشتىذ
 21-22ی َا ديرِ زماوی قبل از زلسٍل سال
 ) ومر  ٌداوش پیشگیری  23-2( بیه  
 ) ومرٌ ُب سازی مىازل 23-2( بیه  
 میسان بريز سالاوٍ 
 وفر) 3321خاو ًار( 223برای يريد ب  ٍمطالع  ٍاوتخاب شذوذ                  
 وفر) 292ر (خاو ًا 211ياجذ شرایط ًب دوذ ي تا پایان طرح                   
 َمکاری داشتىذ 
 B)22(سال  A)12سال ( D)19(سال C)98(سال 
 B)22(سال  A)12سال ( D)19(سال C)98(سال 
 3، شوار  ٓٗکن  ٍدٍٓر ٘ت ست هجل  ٔدًاشگا  ُعلَم پششکٖ کزهاى
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 وتایج
% ٚ 75/3 ٟٙ لا  1731ؿذٜ دس ػلاَ  خ٘ا ٛاس ٘ا تخاب 002اص
 % خ٘ا ٛاسٞلا  ٚاخلذ ؿلشا٤ظ ٚسٚد 07/8 ٔؼادَ 1931دس ػاَ 
ٛت دٜ ٚ  ا پا٤اٖ دس ٔغاِؼٝ تال٣ ٔ٘اذ٘ذ. تؼذ خل٘ا ٛاس دس ٔشحّلٝ 
 ش ٥لة ٚ ٔ٥لاٍ٘ ٥ٗ ػلٗ تل  ٝ 4/4ٚ دس ٔشحّٝ دْٚ  6/1ٚا َ 
وٝ ٘ـ اٍ٘ ش تالا ش سفلٗت  ػاَ ٛت د 13/2+61/5ٚ  32/7+41/4
تاؿذ. ٞ ش چٙلذ ولٝ اص  ٔ٣ػٗ خأؼٝ ع٣ ت٥ؼت ػاَ ٌ زؿٝت 
دٚ ٔمغغ صٔ٘ا٣ اختدفل٣  دس ٘ظش آٔاس٢ فشا ٘ٚا٣ دس دٚ خٙغ
٤ٚظٜ تؼلذ اص  ٝػاَ ت 02٘ذاسد ٔا ا فشا ٘ٚا٣ خٙغ ٔزوش دس ع٣ 
ٕٞل٥ٗ  ش ٥لة تاؿلذ ٚ تل ٝٔل٣ ٘ث ثصِضِٝ ت٥ـ تش اص خٙغ ٔ
ٞٓ دس ػٙ٥ٗ تالا سفتلٝ ٚ ٞ لٓ ا٤ٙىلٝ دس خلٙغ  فشا ٘ٚا٣ اتتد
) ٚ اخلتدت آٖ  1٘ث ت٥ـ تش اص ٔزوش ٛت دٜ اػت ( خذَٚ ثٔ
). ٔٛت ػلظ ٕ٘ لشٜ   <P0/10تاؿلذ (  ٔ٣ داس ٔؼٙ٣اص ٘ظش آٔاس٢ 
ٟت ذاؿت ٔح٥ظ ٝت ِحاػ ٔغّ ٛت٥ت ( ت٥ٗ صلفش  لا ت٥ؼلت ) 
 1931ٚ دس ػلاَ  11/5±4/6ٔؼادَ  3731دس ػاَ   ش ٥ة ٝت
تاؿذ ولٝ اص ٘ظلش آٔلاس٢ اخلتدت  ٔ٣ 61/6 ±3/1تشاتش تا 
٘ـ لاٍ٘ ش ٟت ثلٛد ٚضلؼ٥ت  ٚتاؿلذ ٔل٣ ) <P0/100( داس ٔؼٙ٣
تاؿلذ. ٔل٣ ٟت ذاؿت ٔا اوٗ ٔؼى ٘ٛ٣ دس ؿٟش ٓت تؼذ اص صِضِلٝ 
ٔ٥لاٍ٘ ٥ٗ ٕ٘ لشٜ ؿٛد  د٤ذٜ ٔ٣ 2ٕٞ٘اغٛس وٝ دس خذَٚ ؿٕاسٜ 
ٚ دس ػلاَ  11/1±5/2 ٔؼادَ 3731د٘اؾ پ٥ـ ٍ٥ش٢ دس ػاَ 
ٛت دٜ وٝ اص ٘ظلش آٔلاس٢ اخلتدت  31/5 ±4/1ٔؼادَ 1931
). ٔ٥لضٖا تلشٚص ػلاِ٥ا٘ٝ دس دٚسٜ <P0/10( تاؿلذ  ٔ٣ داس ٔؼٙ٣
 9831-1931دسصللذ ٚ دس دٚسٜ  3/4ٔؼللادَ  1731-3731
 داسٔؼٙل٣ دسصذ وٝ ا٤ٗ اختدت اص ٘ظلش آٔلاس٢  0/7ٔؼادَ 
). ٔحُ صخٓ اص ػٕت صٛس تلٝ ػلٕت <P0/100تاؿذ ( ٔ٣
ػٕلذا   له  ٞلا  ذاد صخٓ) ٚ  ؼ1ػ٥ش ٕ٘ ٛدٜ (ٕ٘ ٛداس ٞا دػت
٢ داسٔؼٙل٣ دٚ دٚسٜ  فاٚ  ٔما٤ؼٝ %) ٚ دس67تاؿذ ( ٔ٣صخٓ 
 02. ػغح د٘اؾ پ٥ـ ٍ٥ش٢ تلالا ش اص ت٥ٕلاس٢ عل٣ د٤ذٜ ٘ـ ذ
) ٔا لا د٘ا لؾ <P0/1000( داد٢ سا ٘ـ اٖ داس ٔؼٙ٣ػاَ افضا٤ؾ 
٢ دس ولٞا ؾ  ثی٥شٔؼتم٥ٓ ػٕد   عٛس ٝتپ٥ـ ٍ٥ش٢ اص ت٥ٕاس٢ 
غ٥شٔؼتم٥ٓ تا ٟت ذاؿلت ٔحل٥ظ  ٛسع ٝتٔ٥ضٖا تشٚص ٘ذاؿٝت  ِٚ٣ 
ولٝ افلشاد٢ ولٝ د٘ا لؾ علٛس٢  ٝ، تاس ثاط داؿتٔؼى ٘ٛ٣ 
ٟت ذاؿت ٔح٥ظ ٔٙلاصَ  ،٘اذ پ٥ـ ٍ٥ش٢ تالا ش٢ اص ت٥ٕاس٢ داؿٝت
 داسٔؼٙل٣ اس ثلاط  ا٤ٗ ٔؼى ٘ٛ٣ آٟ٘ ا ٟت تش ٛت د ٚ اص ٘ظش آٔاس٢
٘ـ اٖ  3) ا٤ٗ  ٘ تا٤ح دس خذَٚ =r0/7، <P0/100( دػت آٔذ ٝت
 .٘اذ دادٜ ؿذٜ
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 8/5 )8/6( 4 )38/7( 653 )38/3( 83 43 )13/3( 88 )93/3( 378 )73/8( 84 21ضعیف کمتز اس 
 7/9 )8/4( 4 )58/5( 863 )58/3( 34 33 )9/9( 83 )68/8( 383 )68/5( 13 21-11متًسط 
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 5 )3/5( 3 )13/3( 86 )9/8( 63 6/8 )3/9( 3 )38/3( 363 )38/9( 78 51-81خًب 
 1 ) 1( 1 )18/3( 885 )18/9( 833 1 )1( 1 )38/8( 563 )38/3( 48 ب  ٍبالا 81عالي 
 7 )8/3( 43 )113( 856 )113( 363 43 )13/3( 37 )113( 196 )113( 333 جمع
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دسصلذ اص  37/2ٜ خا٘ٝ ٚ ػشپشػت خ٘ا ٛاد 672اص ٔدٕٛع 
ٞا٤٣ وٝ د٘اؾ پ٥ـ ٍ٥ش٢ آٟ٘ ا دس ػلغح ػلاِ٣ تلٛدٜ  ٜخ٘ا ٛاد
اػت ٟت ؼاص٢ ٔٙاصَ ٔؼى ٘ٛ٣ آٟ٘ لا اص ٘ظلش حلزت ؿلشا٤ظ 
ص٤ؼت ٘ اّل ٥ٗ  ٘ؼثتا  ت٣ ٘مص تلٛدٜ اػلت، دس حاِ٥ىلٝ ا٤لٗ 
دسصذ٢ ٘ؼثت ٝت وُ ٔٙلاصِ٣ ولٝ  62/3ػٟٓ  خ٘ا ٛاسٞا فمظ
ـلاٍ٘ ش ولٝ  ٘ ٘ا لذ اص ٘ظش ٟت ؼاص٢ ٚضؼ٥ت ػاِ٣ داس٘ذ داؿلت  ٝ
  لثی٥ش اس ثاط ت٥ٗ ٟت ؼاص٢ ٔح٥ظ ٚ د٘اؾ پ٥ـ ٍ٥ش٢ ٚ ٘ ت٥دلٝ 
غ٥ش ٔؼتم٥ٓ د٘اؾ پ٥ـ ٍ٥ش٢ تش سٚ٢ ٔ٥لضٖا تلشٚص ت٥ٕلاس٢ 
 تاؿذ. ٔ٣
 
  
 تَسٗع فزا ٍاًٖ تز حسة هحل سخن .1ومًدار 
 
 بحث
ػغح آٌٞا ٣ خأؼٝ دس ٞ ٕ١ ٔا لٛس اختٕلاػ٣، فشٍٞٙل٣، 
. اص تاؿلذ ٔل٣  شٔلثی  ٞلا  التصاد٢ ٚ وٞا ؾ ػ ٛاسض ت٥ٕاس٢
 ش٤ٗ سٚؽ تلشا٢  ٙٝ٤ ش٤ٗ ٚ وٓ ٞ ض وٝ آٔٛصؽ آػاٖ ٣٤آ٘دا
تاؿذ ِزا دس ٞ ٕ١ ٔملالا  ػّٕ ل٣ ٚ  ٔ٣ػدٔت خأؼٝ  ٢اس ما
ٖ  ٛ ص٥ٝ ؿذٜ اػت. ٘ تلا٤ح ا٤لٗ ٔغاِؼلٝ ٘ـ لاٖ آ ش ٤ٚد٣ ٝت 
 ِ٥ـ لٕ٘ا ٥ٛ ص  دٞذ وٝ ػلغح د٘ا لؾ پ٥ـ لٍ٥ش٢ اص ت٥ٕلاس٢  ٔ٣
ؿلٝت اػلت ٢ دس وٞا ؾ ٔ٥ضٖا تشٚص ت٥ٕاس٢ ٘ذا ثی٥شچٙذٖا 
دِ٥ُ چشخٝ ت٥ٕاس٢ ٚ ؿشا٤ظ ٟت ذاؿت ٔحل٥ظ ٚ  وٝ احتٕالا  ٝت
ص٤ؼت ٘ اّل ٥ٗ اػت وٝ  ٟٙ ا آٌلٞا ٣ ٚ ؿلٙاخت اص ت٥ٕلاس٢ 
ٕٞ٥ٗ دِ٥ُ  ٘ تا٤ح ا٤ٗ ٔغاِؼلٝ تلا  ٚ احتٕالا  ٝت وٙذ وفا٤ت ٕ٘ ٣
خ ٘ٛا٣ ٘ذاسد. ٔغاِؼا ٣ ولٝ دس ا٤لٗ اس ثلاط  ػا٤ش ٔغاِؼا  ٞ ٓ
تلالا سفلٗت ػلغح  دٞذ وٝ آٔٛصؽ تاػث ٔ٣٤افت ؿذ ٘ـ اٖ 
٢ پ٥ـ لٍ٥ش٢ اص ٞلا آٌٞا ٣ ٚ ٍ٘ شؽ خأؼٝ ٘ؼلثت تلٝ سا ٜ
٘ادلاْ  ا٢). ٔا لا ٔغاِؼل ٝ52-72( ِ٥ـ ٕ٘ا ٥ٛ ص ٛپ ػت٣ ؿذٜ اػت
٢  لثی٥ش ٘ـ ذٜ اػت وٝ ٘ـ اٖ دٞذ افضا٤ؾ آٌٞا ٣ ٚ ٍ٘ لشؽ 
چٙ٘اکلٝ ٘ تلا٤ح  تش وٙتشَ ٚ ٤ا ٔ٥ضٖا تشٚص ت٥ٕاس٢ داؿٝت تاؿذ.
حلزت ؿلشا٤ظ دٞذ ٟت ؼلاص٢ ٔحل٥ظ ٚ  ٔ٣ا٤ٗ ٔغاِؼٝ ٘ـ اٖ 
تلٛدٜ  ٔلثیش ٢ خاو٣ دس وٙتشَ ت٥ٕاس٢ ٞا ص٤ؼت تشا٢ ـپ ٝ
وٝ تلا ٘ تلا٤ح ٤ىل٣ اص ٔغاِؼلا پ٥ـ ل٥ٗ ) <P0/100اػت (
دس  تل  ٓ اص صِضِل  ٝ پل٥ؾ ). ٔغاِؼلا ٣ ولٝ 82( ٕٞخ ٘ٛا٣ داسد
ذ وٝ ؿل٥ٛ ع ٙدٞ ٔ٣٘ـ اٖ  ٘اذ ٘اداْ ؿذٜ 1731-2731 ٞا٢ ػاَ
ٚ دس تل٥ٗ تلٛدٜ ت٥ٕاس٢ ٔٙحصش تلٝ ٔٙلاعك للذ٤ٕ٣ ؿلٟش 
% ٞ ٓ ٌ ضاسؽ ؿذٜ اػت. ٘ ت٥دلٝ ا٤لٗ 9آٔٛصٖا حت٣  ا  ٘اؾد
دس دٞلذ ولٝ دس ٞ ٕلاٖ ؿلشا٤ظ اپ٥لذٔ٣ ٔل٣ تشسػ٣ ٘ـ اٖ 
٘ٛ ػاص وٝ داسا٢ ٔحٛعلٝ ٚ د٤ ٛاسٞلا٢ ٘ٛ ػلاص  ٞا٢ ػاختٕاٖ
 صورت
 تدس
 پا
 سایر
 صورت
 دست
 پا
 یر سا
 93-73های سال 19-91های  سال
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ٞ٥کٍ ٘ٛلٝ  ؿذ، ٕ٘ ٣دْا ٍ٘ ٟذاس٢  ٔٙاصِ٣ وٝ دس آٟ٘ ا ٘اذ ٚ ٛت دٜ
وٝ دس ٔٙاصَ ٔؼلى ٘ٛ٣  ٘ا تماِ٣ صٛس  ٍ٘ شفٝت اػت دس حاِ٣
٢ تلا دسص ٚ ؿلىات ٞلا ص وٝ داسا٢ ٔحٛعلٝ ٚ تاغکل  ٝ٘ٛ ػا
٘ا لذ اػلتفادٜ ولشد ٜ ٞلا  ٘اذ ٚ ٤ا اص وٛد ح٥ ٘ٛا٣ دس تاغکٝ ٛت دٜ
٘ا تماَ ت٥ٕاس٢ صٛس  ٌ شفٝت اػت. ٔغاِؼٝ ٘ذ٤ٓ ٚ افدع ٘ٛ٥لاٖ 
). 9،01( دٞلذ ٔل٣ ٞٓ ٞ ٕل٥ٗ س َٚا سا ٘ـ لاٖ  1731دس ػاَ 
ٞلٓ ٘ـ لاٖ  8831ٚ  5831٢ ٞا ٔغاِؼا  تؼذ اص صِضِٝ دس ػاَ
ٔٙاصَ ٘ٛ ػاص ولٝ ٞ ٙلٛص د٤ ٛاسٞلا، تاغکلٝ ٚ  ذ وٝ دسٙدٞ ٣ٔ
٘ا تماَ ت٥ٕاس٢ صلٛس  ٌ شفتلٝ  ٘اذ تاصػاص٢ ٘ـ ذٜ ٟأحٛعٝ آ٘
دٞلذ ٔل٣ ). ٔغاِؼا  ٞ ٙذ ٚ پاوؼتاٖ ٞ ٓ ٘ـ اٖ 12،02اػت (
وٝ دس ؿشا٤ظ تا خاٝت خا٤٣ خٕؼ٥ت ٚ ٝت  ٞ ٓ خٛسدٖ ؿلشا٤ظ 
 03تشاتش ٞ ٓ افضا٤ؾ داؿٝت اػلت (  01ٔح٥غ٣ ت٥ٕاس٢ حت٣  ا 
). ٘ ت٥دٝ وّ٣ ا٤ٙىٝ احتٕلالا  ٟت ؼلاص٢ ٔحل٥ظ ٚ حلزت 92ٚ
تش اػلاع تاؿذ.  ٔ٣ ش٤ٗ الذٔا ا ٔثیشؿشا٤ظ ص٤ؼت ٘ اّل ٥ٗ اص 
٢ ٌ ضات پ٥ـ لٍ٥ش٢ اص خ ّٕلٝ ٞا ٔغاِؼٝ د٤ٍ ش ٞ ض٤ٙٝ ٔغاِؼا 
ػٓ پاؿ٣ (تا ػ ٛاسض ؿذ٤ذ ص٤ؼت ٔح٥غ٣)،  ٛ ص٤غ سا٤ٍ لاٖ 
٢ ٘ذاؿلٝت ٚ اص ٘ظلش  لثی٥ش ٚ حت٣ آٔلٛصؽ چٙلذٖا  ٙت ذ ـپ ٝ
٘ا لذ ایش تخـل٣ ٘ذاؿلت  ٝٚ صشٝف  ٘ ٛث دٜ  ٔمشٖٚ ٝت ت ٞ ض٤ٙٝصش
تا ٘ تا٤ح ا٤ٗ ٔغاِؼٝ ٘ؼلثتا  ٞ لٓ خل ٘ٛا٣ داسد. دس  وٝ )31،11(
ٔغاِؼٝ د٤ٍ ش٢ ٘ـ اٖ دادٜ ؿذٜ اػت وٝ ت٥ٕاس٤لات٣ ٚ دسٔلاٖ 
٢ ٞلا  ٛت دٜ ٚ اص ٞ ض٤ٙٝ ٔثیشٝت ٔ ٛلغ ت٥ٕاسٖا دس وٙتشَ ت٥ٕاس٢ 
). 22اػلت ( ٢ واػلٝت ٔثیشعٛس  ٝٔؼتم٥ٓ ٚ غ٥شٔؼتم٥ٓ آٖ ت
تلٓ اص صِضِٝ  پ٥ؾدس ٔغاِؼٝ د٤ٍ ش٢ ٘ـ اٖ دادٜ ؿذٜ اػت وٝ 
٢ لذ٤ٕ٣ ٛت دٜ اػت دس حاِ٥ىٝ تؼذ ٞا ت٥ٕاس٢ ٔٙحصش ٝت ٔحّٝ
دس ٞ ٕٝ ػغح ؿٟش ٌ ؼتشؽ ٤افٝت اػت ولٝ  ت٥ٕاس٢ اص صِضِٝ
). ٞ ٕکٙل٥ٗ ا٤لٗ 12(داسد خل ٘ٛا٣ تا ٘ تا٤ح ا٤ٗ تشسػل٣ ٞ ل  ٓ
ػل٥ش ص خ ّٕلٝ دٞذ وٝ چٟشٜ اپ٥لذٔ٥ ِٛٛ ط٢ ا  ٔ٣تشسػ٣ ٘ـ اٖ 
ٔحُ صخٓ اص صٛس  ٝت ػٕت دػت ٚ پا تا ٔغاِؼا تؼلذ اص 
)  ِٚ٣ تا ٔغاِؼا لثلُ اص صِضِلٝ 02،12خ ٘ٛا٣ داسد ( صِضِٝ  ٞ ٓ
 ش تلٝ  ). ػٗ ت٥ٕاس٢ اص ػٙ٥ٗ پا٤٥ٗ9،01،21تاؿذ ( ٔ٣ٔتفاٚ 
ػٕت ػٙ٥ٗ تالا ش ػٛق ٤افٝت اػت وٝ دس تؼذ اص صِضِلٝ ا٤لٗ 
اخش٤ٗ تلٛدٜ اػلت ٟٔل  ػّت ٔشٛت ط ٝت حضٛس ولاسٌشٖا   ٚ
ػ٥ش ت٥ٕاس٢ اص ٘ظلش  دس تشسػ٣ حاضشوٝ  دس حاِ٣ .)11،42(
 ).01( داؿلت ػٗ ٚ خٙغ ٝت ػٕت ٘ تا٤ح لُث اص صِضِٝ ػٛق 
 سػذ وٝ وٙتشَ ِ٥ـ لٕ٘ا ٥ٛ ص ٛپ ػلت٣ ٘ لٛع ؿلٟش٢  ٔ٣٘ظش  ٝت
) ت٥ـ لتش 13احتٕالا  دس ؿٟش ٓت ٚ تؼذ اص دٚسٜ عغ٥اٖ ٔدلذد ( 
 ٥ٕلاسٖا تلٛدٜ اػلت ت٥ٕاس٤ات٣ ٚ دسٔاٖ ٝت ٔ ٛللغ ت  ٔشٛت ط ٝت
٤ٚلظٜ  ٝ) وٝ تشا٢ ٟٔاس ا٤ٗ ت٥ٕاس٢ دس ٔٙاعك ٘اذٔ٥ه تل 42(
 ؿٛد. ٔ٣تؼذ اص ح ٛاد   ٛ ص٥ٝ 
 
 گیزی وتیجٍ
دٞلذ ولٝ ٔل٣ ٞش چٙذ وٝ ٘ تا٤ح ا ِٚ٥١ ا٤ٗ ٔغاِؼٝ ٘ـ لاٖ 
٢ دس ولٞا ؾ  ثی٥شاحتٕالا  ػغح آٌٞا ٣ اص پ٥ـ ٍ٥ش٢ چٙذٖا 
ة ضلش٤   ؼ٥ل٥  ٗ ٔ٥ضٖا تشٚص ٘ذاؿٝت اػت ٔا ا  حّ٥ُ ٔا لاس٢   ٚ
ٕٞثؼتٍ٣ اػپ٥شٔٗ ت٥ٗ ػغح ٌا ٞا ٣ ٚ ٟت ؼاص٢ ٔح٥ظ ساتغلٝ 
  لثی٥ش ٢ ٤افلت ؿلذ. ا٤لٗ ٔؼلنّٝ ٘ـ لاٍ٘ ش داسٔؼٙل٣ ٔثثت 
آٖ تلش افلضا٤ؾ ػلغح د٘ا لؾ   ثی٥شٔؼتم٥ٓ آٔٛصؽ ٚ  غ٥ش
پ٥ـ ٍ٥ش٢ اص ت٥ٕاس٢ اػت ولٝ دس ٘ ت٥دلٝ تاػلث ٟت ذاؿلت 
٢ ا٤لٗ ٞلا ٔح٥ظ ٔٙاصَ ٔؼى ٘ٛ٣ ؿذٜ اػت. تا  ٛ خٝ ٝت ٤افتل  ٝ
ٌشدد وٝ دس ٔٙلاعك آ٘لذٔ٥ه تلا خّلة  ٔ٣ ٔغاِؼٝ  ٛ ص٥ٝ
ٔـ اسوت ٔشدْ ٔٙاصَ ٔؼى ٘ٛ٣ ٝت عش٤مل٣ ٟت ؼلاص٢ ٌ شد٘لذ 
٢ خاو٣ ٌ شفٝت ؿلٛد. اص عشفل٣ ٞا وٝ ؿشا٤ظ ص٤ؼت اص ـپ ٝ
 ت٥ٕاس٤ات٣ ٚ دسٔاٖ ػش٤غ ٞ ٓ ا٤ٗ الذْا سا وأُ خ ٞٛا لذ ولشد 
). تا  ٛ خٝ ٝت اسصٖا ٚ آػاٖ ٛت دٖ آٔلٛصؽ اص عش٤لك 22،42(
ؿلٛد ولٝ تلا  ٔ٣ٔٙاعك آِٛ دٜ  ٛ ص٥ٝ  ٢ ٔخّت ف، دسٞا سػا٘ٝ
٢ ٔؼتٕش ػغح د٘اؾ ٔلشدْ ٘ؼلثت تلٝ ؿلٙاخت ٞا آٔٛصؽ
 ٢ پ٥ـ ٍ٥ش٢ آٖ حفؼ ٚ اس ماء ٤اتذ.ٞا ت٥ٕاس٢ ٚ سٜا
 
 سپاسگشارٕ
ٕ ّاا  اس استاد ارجوٌد جٌاب دکتز ات َلحسي ًدٗن ِت د٘ل ل را ٌّواٖٗ
اس هعا ًٍت تحق٘قاا  ٍ فاي ٍر رٕ ٍ  .ًوا٘ئ ن هٖهستوزشاى تشکز  ٍٗژُ 
ٍ کاش تحق٘قاا ٘ل شاوا ًَ٘ س دًاشاگُا علاَم پششاکٖ کزهااى ٍ تان هز
ٕ عف ًَٖ  ٍ ّا اس هساعد  ٍ  ّ وکارٕ هزکش تحق٘قا ٘ت وارٕ ّوچ ٌ٘ي
 ًوا ٘ٗن. هٖگزهس٘زٕ ٍ هزکش تحق٘قا ٘ل شوا ًَ٘ س قدرداًٖ 
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Abstract 
Background and Aims: There are still many unknowns about prevention and control of Anthroponotic 
cutaneous leishmaniasis (ACL). Bam district is one of the old foci of CL. The aim of this study was to 
compare the effect of knowledge of prevention and improving housing, conditions in control of ACL based 
on a natural experience of earthquack, in Bam city. 
Methods: This comparative – analytical study was carried out in two time periods of before and after the 
2003 bam Earthquake. Sampling was performed through random cluster method from the CL high risk areas 
within the city of Bam. The selected houses were actively visited in a similar manner and data about houses, 
hygienic conditions and the history of CL infection in the last three years were recorded. Data were analyzed 
through SPSS software and using t, Chi-Square and regression tests. 
Results: Both knowledge of CL prevention and housing, conditions were significantly better (p<0.0001) 
after the 2003 earthquake than before the earthquake. While the knowledge of CL prevention alone  had no 
direct effect on the incidence rate of disease during both two time periods, improvement of housing, 
conditions was effective in decreasing the incidence rate significantly (p<0.0001). The household heads of 
houses with better living conditions indicated a high knowledge of prevention (r= 0.7, p<0.001). 
Conclusion: As it was seen, the earthquake has caused basic changes in hygienic conditions of houses and 
promotion of knowledge of CL prevention. Therefore, consequenthy improvement of housing, conditions 
directly and improvement of prevention knowledge indirectly decreased the incidence rate of CL.  
Therefore, for control and elimination of ACL, in addition to the early treatment, improvement of housing 
conditions is highly important.  
Keyworks: prevention knowledge, Improvement of houses, Anthroponotic cutaneous leshmaniasis, natural 
experiences, Bam city 
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